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اتحادات البلديات: املستوى املناطقي يثبت جدارته
ا ريدان جهاد فر وإميليو اجلميل ود
وكمة. فهي حتشد في الوقت ذاته الفاعليات احمللية املهتـمة بتنـمية محلية ومجتـمعية أكثر  ن مستوى جديًدا للعمل وا ثل احتادات البلديات ا
فاعلية، واألحزاب السياسية والطائفية التي تسعى إلى ترسي هيـمنتها املناطقية. كما أنها تختبر أدوات جديدة لتعزيز قدرات التخطيط واتخاذ القرارات، 
كاملراصد العمرانية والتخطيط االستراتيجي.
املصدر مسح فريق 
 استنادا على اجلريدة الرسمية
سوريا
البحر األبيض املتوسط
سي احتادات البلديات فترات ت
التواري ذه  ار  سي   يوجد أي ت
اء حدود ال
رب مع قانون 1977  هرت االحتادات البلدية األولى خالل ا لقد 
دد االهتـمام باالحتادات إال  الذي أجا تأسيسها. ومع ذلك، لم نشهد 
199، والتي يصل عددها الكلي  بعد عودة االنتخابات البلدية في العام 
هذا  وراء  األول  العامل  إن   .1990 العام  في   1 مقابل   5 إلى  اليوم 
النـمو هو البحث عن قدرة للعمل املناطقي بكفاءة أكبر من خالل االعتـماد 
هو  الثاني  والعامل  باإلمكانات.  الكبيرة  والزيادة  كبيرة  اقتصاديات  على 
االهتـمام والدعم الذي عبر عنه املانحون والفاعليات بالتعاون الالمركزي 
لهذه التكوينات التعاونية. والعامل الثالث هو استثمار األحزاب السياسية 
الرئيسة للمسائل البلدية من خالل إنشاء إدارات متخصصة توفر للبلديات 
تبادل  وشبكات  التقنية  واملساعدة  التدريب  األحـزاب  هذه  في  املنضوية 
كومة  ا عمل  أوقفت  التي  السياسية  مة  األ مناخ  وفي  العملية.  اخلبرة 
حزاب  ل بالنسبة  البلدية  االحتادات  أصبحت  العام 2005،  منذ  املركزية 
مجاالت سياسية وإدارية جديدة يتوجب التغلغل فيها، خصو ًصا وأن حدود 
الطائفية  املناطق  محيط  مع  األحيان  الب  في  تتوافق  االحتـادات  هذه 
الصغيرة. كما أن مجال احتادات البلديات هو أيًضا مجال اختبار أدوات 
جديدة للتخطيط وإلدارة املنطقة، كما يتض من إنشاء املراصد العمرانية 
واللجوء املتنامي للتخطيط االستراتيجي اإلقليـمي.
-12: ذٝور التسلسل اليمڕي للت٩ٝية الع٩راڀية للمڕٝڅة الشكل 
من اذحاداد البلدڢاد
مرصد البيئة والتنمية يف اتحاد بلديات الفيحاء
طرابلس  في  والتنـمية  البيئة  مرصد  الفيحاء  بلديات  احتاد  أنشأ 
إلى  يهد  األوروبـي. وهو  التعاون  مشرو  من  كجزء   2000 العام  في 
التدفق  استـمرار  العمرانية وضمان  القرار واإلدارة  عملية صنع  حتسني 
بشكل  البيئية  القضايا  على  يركز  أنه  من  م  الر للمعطيات. وعلى  الكمي 
ن املرصد وّسع عمله ليشمل املسائل كافة التي تؤثر على تطور  رئيس، ف
كومة  ا مع  وتبادلها  املعطيات  نشر  على  املرصد  راهـن  وقد  املدينة. 
فاعلية  إن  املدينة.  في  واالجتـماعية  والفاعليات االقتصادية  الرئيسة 
هي  ا  عليها  الفاعليات  واستيالء  املعلومات  نوعية  أضع في  املرصد 
في  وتعزيزها  اجلماعي  التفكير  دينامية  تشجيع   على  في قدرتها  ال  ا
املدينة. في الواقع، تشكل هذه التجربة اخلطوة األولى في عملية التخطيط 
االحتاد  بها  التزم  التي  املدن  تنـمية  بـاستراتيجية  املعروفة  االستراتيجي 
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التخطيط االسرتاتيجي: التخطيط والبناء املناطقي
عمرانية  مناطقية استراتيجية  خطة   12 توجد    ،200 العام  منذ 
املخططات  بعض  نّفذت  قد  البلديات  كانت  وإن   . الـدر قيد  أو  منجزة 
اء  اإل مجلس  من  طلب  على  بناء  أحياًنا  أو  املثال(  سبيل  على  )صيدا 
الراعي  هي  البلديات  احتادات  ن  ف املثال(،  سبيل  على  )عكار  واإلعمار 
واملنظمات  املانحة  اجلهات  إن  االستراتيجي.  التخطيط  لنهوض  الرئيس 
التنـمية في اخلطط االستراتيجية.  الدولية حاضرة عملًيا في كل عمليات 
وتطلق على هذه األخيرة تسميات مختلفة وحتشد منهجيات متباينة. ومع 
ية املستقرة للمستقبل  نها تلتقي في البحث عن إيجاد الترابط في الر ذلك، ف
االقتصادي واالجتـماعي والبيئي للمنطقة املعنية، وحتديد العمل واملشاريع 
كنها تبني اخلطة االستراتيجية  ذات األولوية وتطوير شبكة من الفاعليات 
ا  على املدى الطويل. إن اخلطة االستراتيجية ليست فقط أداة لإلدارة وإ
وكمة واالعترا باملناطق الناشئة. فالتجربة ال  فرصة لتعزيز أساليب ا
بالفعل بعض  تزال جديدة. وإن كانت بعض اخلطط االستراتيجية تشهد 
ن الغالبية ال تزال قيد الدراسة أو مجمدة  ات كما في حالة جزين، ف ا اال
ألسباب سياسية أو مالية.
ستراذيعية المڕعية أو ڄيد الدراسة 1: الخٝٞ ا - الشكل 
الخطة االسرتاتيجية لتنمية عكار
تندرج هذه اخلطة االستراتيجية للتنـمية املستدامة 
في املنطقة في إطار مشرو للتنـمية في شمال لبنان تكّفل 
كومة على القتال  اء واإلعمار. إنه رد ا به مجلس اإل
في مخ نهر البارد، ملواجهة صعود التطر اإلسالمي. 
200،  التصويت على القانون الذي  وبالفعل ففي العام 
لم ينفذ بعد والذي يجعل من عكار محافظة. وتربط هذه 
ومجاالت  للتنـمية  مناطقيتني  بدعامتني  التفكير  املبادرة 
وكمة التي يفترض أن تعز هذه العملية. وترى اخلطة  ا
ثابة مجموعة من املناطق الطبيعية وحركة  منطقة عكار 
كن تفعيلها من خالل تعزيز الروابط داخل املنطقة كما 
املنية-الضنية  قضاء  مرتفعات  في  املجاورة  املناطق  في 
وقضاء الهرمل.
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